













東 北 大 学 工 学 部 機 械 工 学 科 卒 業
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 利 機 械 工 学 寺 攻 修 士 課 程
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 利 機 械 上 学 専 攻 博 士 課 程
昭 和 1 8 年 7 1 ]  4 日
乍 } ' 上 戎 1 1 ミ
東 北 大 学  1 学 部 助 手
東 北 大 学 上 学 部 助 教 授
米 国 N A S A 学 術 研 究 会 議 研 究 員 ( 昭 和 6 1 年 7 月 ま で )
東 北 火 学 工 学 部 教 投 ( 平 成 9 年 3 ナ ほ で )
英 国 リ ー ズ 大 学 客 員 教 授 ( 平 成 4 年 9 打 ま で )
東 北 大 学 工 学 部 国 際 交 流 委 員 会 委 員 長 ( 平 成 1 0 午 3 月 ま で )
束 北 大 学 大 学 院 1 . 学 研 究 利 ・ 教 授
東 北 大 学 工 学 研 究 利 機 械 系 系 長 ( 平 成 1 4 年 3 月 ま で )
日 本 大 学 客 員 教 授
中 国 西 安 交 通 大 学 名 巻 教 授
定 午 退 職
乳
加
最 終 学 歴
昭 和 4 1 年 3 月
昭 和 4 3 年 3 月





康 司 教 授 略 歴
職
生 年 月 日
本 籍 地
歴
昭 和 4 6 年 4 月
昭 和 5 5 年 5 月
昭 和 6 0 年 8 月
昭 和 6 2 仟 , 4  打
平 成 4 年 3 月
乎 成 7 年 4 月
平 成 9 年 4 月
平 成 1 0 年 4  打
平 成 1 7 年 4 月
平 成 1 8 年 3 月
平 成 1 9 年 3 月






















平h戈 7年4月 TI]e scientj打C Micrograph Award atthe lnlemationalconfercnce on 、vear
Of Materials

































昭 和 6 2 年 4 月 ~ 平 成 1 9 午  3  打
国 際 会 議 招 1 占 i 網 寅  6 0 余 件  2 1 箇 国 ( 目 録 添 付 )
昭 和 6 3 年 4 月 ~ 平 成 1 9 年 3 月
同 内 会 議 ・ 研 究 会 ・ 大 学 招 待 講 演  5 0 余 件
平 成 3  午  1 何 ~ 平 成 1 9 年 3 月
英 文 専 門 冉 ( 分 担 秋 筆 )  1 1 冊 ( 回 録 添 付 )
学 会 活 動 歴
国 内 学 協 会 関 係 ( 6 学 物 会 )
昭 和 5 9 年 4  j ・ 1 ~ 6 0 年 3 月
日 本 塑 性 加 工 学 会 評 議 員 , 1 期
昭 和 能 午 4 円 ~ 平 成 5 年 3 月
日 本 潤 浴 学 会 理 芋 ・ 評 議 員 , 計 4 棚
平 成 2 年 4 月 ~ 日 木 ト ラ イ ポ ロ ジ ー 学 会
セ ラ ミ ッ ク ス の ト ラ イ ボ ロ ジ ー 研 究 会 主 杏
平 成 2 年 4 月 ~ 4 年 3 月
日 本 機 械 学 会 ト ラ イ ボ ロ ジ ー 企 画 委 員 会 委 員 長
平 成 4 年 4 円 ~ 1 6 年 3 月
H 本 機 械 学 会 評 議 員 . 引 ' 2 剣
平 成  8 年 5  打 ~ 1 5 年 4  打
日 本 ト ラ イ ボ ロ ジ ー 学 会 理 事 ・ 評 議 員 , 副 ' 2 期
平 成 9 年 4 月 ~ 1 1 年 3 月
日 本 鉄 鋼 協 会 評 議 員 , 1 期
a Z 成 1 1 年 4 月 ~ 1 2 年 3  上 1
粘 密 工 学 会 東 北 支 部 支 部 長
平 成 1 4 年 4  Π ~ 1 5 年 3  門
口 本 機 械 学 会 東 北 支 部 支 部 長
平 成 1 8 年 5 門 ~ 日 木 ト ラ イ ボ ロ ジ ー 学 会 会 長
国 際 学 術 活 動 関 係
専 : 門 誌 編 集 委 員 ( 7 誌 )
平 成  4 年 1 0 月 ~  E d i l o r i a l B o a r d o f T N B 0 1 0 G Y I N T E R N A T I O N A L ,  E l s e v i e r
平 成 5 年  I  H ~  7 年 1 2 月
A s s o c i a t e  E d i t o r  o f A S M E  J 0 山 ' n a l o f T r i b 0 1 0 g y
平 成 5 年 1  Π ~ 平 成 1 4 年 1 2 月
R e g i o n a ]  E d i t o r  σ a p a n  a n d  E a s t A s i a )  o f w E A R ,  E l s e v i e r
斗 ι 成 1 5 年 1 月 ~  E d i t o r i a l B o a r d  o f w E A R ,  E l s e v i e r
平 成 1 7 年 1 0 N  ~  E d i l o r i a l B o a r d  o f T R I B O L O G Y  L E I 、 1 ' E R S ,  s p r i n g e r
平 成 1 8 年 7  河 ~  E d l t o r i a l B o a r d o f T 則 B O T E s r , w i l e y
平 成 1 8 年 1 1 月 ~  A s s o c i a t e E d i l o r o f A D V A N C E S I N T R I B O L O G Y ,  H i n d a w i
平 成 1 9 年 3 1 ] ~  E d i t o r i a l  B o a r d  o f  T R I B O L O G Y  M A T E A R I A L S ,  S U R F A C E S  &
I N T E R F A C E S ,  M a n e y
国 際 会 議 主 催
平 成 2 年 1 0 月
平 成 7 年 1 0 月
平 成 1 1 午 1 0 月
平 成 1 2 年 1 0 門
平 成 1 2 年 1 0 月
( 1 1 件 )
I n t




F O N m  o n T r i b 0 1 0 g y  o f A d v a n c e d  c e r a m i c s . 東 京 , 日 本
S y m p .  o n  T r i b 0 1 0 g y  o f  c e r a m i c s  a n d  H a r d  c o a t i n g s , 横 浜 , 日 本
C 0 1 1 f .  o n l r i b 0 1 0 g y  o f l n f o r m a t i o n  s l o r a g e  D e v i c e S  1 1 ,  s a n t a  c l a r a ,  U S A
S y m p .  o n T r i b 0 1 0 部  i n  2 1 S t  c e n t u r y , 京 都 , 日 木
S y m p .  o n  T r i b 0 1 0 g y  o f  c e r a m i c s  a n d  H a r d  c o a t i n g s , 長 W 奇 , 日 本
平成13年12月 lnt. conf.onTribo]ogyoflnformalionstorageDeviceS111,仙台. B本
斗ξ成14年11jJ lnl.symp.onprecislonEnglneeringandMEMS,杭州,中国
平成17年5月 lnt.sylnp.onF01'e丘ontofTrib010gy,神戸.Π本
'r成1711Ξ 6 j] 1nt. symp. onTrib010gyofceramics andHard coatings,れ1り・i,日木
平成17年9 jj wm'1dTrib010gycongresS111,washinton D.C, USA
平成18午10月 ASIATⅢB1Ⅱ、金沢.日本




































周霖, The Mechanisms ofFriction and 入入lear ofan lon BealnText山'ed and


















王 暁 雷 , 水 潤 滑 下 の 炭 化 ケ イ 素 の 焼 付 き に 及 ぼ す 表 面 微 細 ピ ッ ト の 影 饗 , 平
成 稔 年 度
Σ 亘 東 方 * ,  F I ・ i c t i o n  a n d  w e a r  p r o p e r t i e s  o f  c a r b o n  N i t r i d e  c o a t i n g s  a g a l n s t
D i a m o n d p i n . 平 成 1 3 年 度
臼 井 正 一 , 郎 , デ ィ ー ゼ ル エ ン ジ ン の 排 気 ガ ス 再 循 環 冷 却 器 へ の 微 粒 子 付 着 の
研 究 , 平 成 1 4 年 度
! 篠 立 志  A c t i v e  c o n t r 0 1  0 f  F r i c t i o n  b e t w e e n  H e a d ・ S H d e r  a n d  D i s k  f o r
M a g n e t i c M e m o l y D e v i c e s , 平 万 艾 1 4 年 度
林 慎 之 , 高 温 用 耐 摩 耗 材 料 ・ の 高 温 エ ロ ー ジ ョ ン 機 構 の 研 究 , 平 成 1 4 年 度
B o y k o  s t o i m e n o v ,  E f f e c t  o f  S 山 ' f a c e  R o u g h n e s s  o n  F r i c t i o n a l  s o u n d
G e n a ' a l e d i n  s l i d i n g , 平 成 1 6 年 度
小 原 孝 則 , 鉄 道 に お け る 車 輪 の 転 動 音 と 摩 耗 形 態 に 関 す る 研 究 , 平 成 1 6 年 度
伊 藤 耕 祐 ,  A  s t u d y  o f  t h e  E 丘 e c t s  o f  l r o n  o x i d e  s u r f a c e s  a l 〕 d  z i n c
D i a l k y l d i t h o p h o s p h a t e  o n  t h e  F r i d i o n  a n d  w e 田 '  o f  F e r r o u s  M a t e r l a l s , 平 " 艾
1 7 年 度 .
菅 野 誠 一 郎 ,  s i ウ エ ハ と J o h n s e n 、 R a h b e k 型 静 電 チ ャ ッ ク 問 に 作 用 す る 静 電
気 力 に お よ ぼ す 誘 電 体 抵 抗 率 と 表 面 粗 さ の 影 轡 の 研 究 , 平 成 1 7 年 度
平 林 英 明 , 半 導 体 デ バ イ ス の 化 学 的 機 械 研 磨 に 関 す る 研 究 , 平 成 1 7 年 度
西 岡 岳 ,  s i o , 膜 の 化 学 的 機 械 研 磨 に 関 す る 研 究 . 平 成 1 8 年 度
橘 内 浩 之 * , 電 子 デ バ イ ス 製 造 に お け る ナ ノ ・ マ イ ク ロ パ ー テ ィ ク ル の 発 生
機 構 と 制 御 技 術 の 研 究 , 平 成 1 8 年 度
G r a z y n a  s t a c h o w i a k  * ,  T r i b 0 1 0 g i c a l  c h a r a d e r i s t i c s  o f  p a r l i a 1 1 y  s t a b i l i z e d
Z i r c o n i a c e r a m i c s , 平 成 1 8 年 度
B .  s u b r a m o n i a n  ゛ ,  T I ' i b 0 1 0 g y  o f  s o l i d  L u b r i c a n t  c o a t i n g s  f o r  s p a c e
M e c h a n i s m s  a n d  c r y o ・ t u r b o p u l n p s  o f R o c k e l E n g i n e , 平 成 1 8 年 度
三 宅 芳 彦 、 , 磁 気 デ ィ ス ク の 摩 耗 の 研 究 , 平 成 1 8 年 度





1 1 、 和 文 専 門 書 け 上 著 , 2  冊 )
1 . 苦 場 孝 雄 , 加 藤 康 司 , " 機 械 下 作 概 論 , " 理 上 学 社 , ( 昭 和 6 1 年 )
2 . 加 藤 康 司 , 前 川 ・ 一 郎 , 小 野 陽 , " 機 械 材 料 ・ 学 , " 朝 倉 書 店 , ( 平 成 元 年 )
3 7
Ⅲ . 英 文 専 門 書 ψ ) 担 執 筆 , 1 1 冊 )
1 .  K .  K a t o , " M i c r o ・ m e c h a n i s m s  o f  w e a r - w e a r  m o d e s " ( e d .  b y  D .  D o w s o n ,
" w e a r - 3 5 t h  k l n i v e r s a l y  l s s u e ,  N o v e l  A s p e c t s  o f  w e a r "  E l s e v i e r  s e q u o i a ,






2. K. Kato,"Abrasive w、ear"(ed. by 、入1. A. Glaeser,"characterization of
Trib010gical Materials" But[elworth・Heinelnann press, USA,1993). chap.5,
PP.80-97
K. Kalo,"Friction and wear"(ed. by R. W. cahn, P. Hassen and
E. J. Kramer," Materlals sdence and Techn010gy-V01.6" VCH, weinheim,
Gennany,1993). chap.16, PP.635-680
K. Kalo and N. umehara,"Magnetic Fluid Grinding"(UNESCO,"Magnetic
Fluid and Application Handbook" Bega11 House pubⅡShers, New York,1996)
Chap.63, PP.797-811
1<. Kato and K' Adachi,"叉へrear Mechanisms"(ed. by B. Bhushan,"Modern





6 K. Kato and K. Adachi,"Metals and ceramics"(ed. by B. Bhushan," Modern
Trib010gy Handbo01く V01.2" CRc press LLC, USA,200の. chap.21, PP.フ71・
785.
7 K. Kato," physical Models of NNlear, prediction of wear Modes"(ed. by J
上eMaitre," Handbook of Malerials Behavior" Academic press, France,20OD
Chap.8.フ, PP.787ーフ91
K. Kato," Nanoscale klalysis ofwear Mechanisms"(ed. by s. M. Hsu and z




9 K. Kato,"Advanced ceramics"(ed. by J.vizintin, M. Kalin, K. Dohda and s
Jahanlnir,"Trib010gy of Mechanical systelns" ASME press, USA 2004)
Chap.10, PP.183-203
K. Kato," classification of wear Mechanisms / Models"(ed. by G.、V
Stachowiak,"wear-Materials, Mechanisms and practice" John WⅡey &
Sons,2005). chap.2, PP.9-20
K. Kalo and K. Adachi,'superlubricity of cNX・coatings in Nitrogen Gas
Almospha'e"(ed. by A. Erdanir and J. M. Martin," superlubdcity," Elsevier,
The Ne111erlands, to be published in 2007). chap.20
W
11
4I V . 和 文 専 門 書 ( 分 担 執 筆 , 5 冊 )
1 . 加 藤 皮 司 , 「 金 属 便 覧 ( 第 5 1 振 ) 」 , 日 本 令 属 学 会 俳 卿 , 丸 善 ( 1 9 9 0 ) 、 「 5 . 6
ト ラ イ ボ ロ ジ ー 」 , 「 6 . 1 . 6 摩 耗 ( 摩 擦 ) 試 験 法 」
2 . 加 藤 康 司 , 「 新 材 料 の ト ラ イ ボ ロ ジ ー 」 , 日 本 潤 滑 学 会 . 養 賢 堂 ( 1 9 9 1 ) ,
「 第 4 章 セ ラ ミ ッ ク ス ・ 無 機 系 新 材 料 」
3 . 力 山 藤 康 司 , 足 立 幸 志 , 「 金 属 便 覧 ( 第 6 版 ) 」 , 日 本 金 属 学 会 俳 卿 , 丸 善
( 2 0 0 0 ) , 「 5 . 6  ト ラ イ ボ ロ ジ ー 」 , 「 6 . 1 . 6  摩 粍 中 贇 擦 ) 試 験 法 」
4 . 加 藤 康 司 , 「 セ ラ ミ ッ ク ス の ト ラ イ ボ ロ ジ ー 」 , 編 集 委 員 長 , 日 本 ト ラ イ ボ ロ
ジ ー 学 会 セ ラ ミ ッ ク ス の ト ラ イ ボ ロ ジ ー 研 究 会 ( 編 ) , 養 賢 堂 ( 2 0 0 3 ) 、
「 2 3 . 1 低 摩 擦 お よ び 良 潤 滑 特 性 」
5 . 力 1 而 系 康 司 , 足 立 幸 志 , 「 機 械 工 学 便 覧 デ ザ イ ン 編 , 機 械 要 素 ・ ト ラ イ ボ ロ
ジ ー 」 , 日 本 機 械 学 会 ( 編 ) , 丸 善 ( 2 0 0 5 ) , 「 3 . 2 , 7 b  ゴ ム 岫 受 , セ ラ ミ ッ ク
軸 受 」
V . 国 際 会 議 等 招 待 講 演
( p l e n a w : 全 体 講 演 ,  K e y n o t e : 基 調 i 戡 寅 . 計 、 6 5 件 , 2 1 箇 国 )
( 1 )  p l e n a r y
T h e  7 t h  l n t e l ' n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  w e a r  o f M a l e r i a l s ,  D e n v e r ,  U S A , 1 9 8 9
( 2 )  K e y n o t e
T h e  1 1 t h  K N u  l n t e r n a t i o n a l  s e m i n a r  o n  N o r l h ・ E a s t  A s i a  i n  t l ] e  w o r l d
P e r s p e c t i v e ,  T a e g u ,  K o r e a , 1 9 8 9
( 3 )  p l e n a l y
T h e  5 t h  E U R O T N B  , 8 9 ,  H e l s i n k i ,  F i n l a n d , 1 9 8 9
( 4 )  K e y n o t e
C 、 M R s  l n t e r n a t l o n a 1 1 9 0 ,  B e i j i n g ,  c h i n a , 1 9 9 0
( 5 )  p l e n a r y
T h e  1 9 9 0  G o r d o n  R e s e a r c h  c o n f e r e n c e  o n T r i b 0 1 0 g y ,  p l y m o u t h ,  U S A , 1 9 9 0
( 6 )  K e y n o t e
T h e  l n t e r n a t i o n a l  F o r Ⅱ m  o n  T r i b 0 1 0 g y  o f  A d v a n c e d  c e r a m i c s ,  T o k y o ,  J a p a n ,
1 9 9 0
(フ) Keynote
ASME symposiun] on contact problans and sul'face lnteractions in
Manufacturing and Trib010gicalsystems, New orleans, USA,1993
Plenary
Wor1碍hop on lhe Mechanics and Malerials science ol contad, NashviⅡe,
USA,1994
Keynote





Internalional conference on MelaⅡ山'gical coalings and Thin Films,1CMCTF
95, san Diego, USA,1995
Keynote
Int伽'nationa] sylnposium on Advanced ceramics for structural and
Applications, vancouver, USA,1995
Plenaly
Inta'nationalconlerence on MappingTI'ib010gy, London, UK,1995
Keynole
Intemational sylnposiuln on Microsystems,1nteⅡigent Matel'ials and Robols,
Sendai, Japan,1995
Plena1γ
The lstworld Trib010部 Congress,上ondon, UK,1997
Plenary
The lst lnterna{ional conference on Trib010gy of lnformation storage
Devices, London, UK,1997
Keynote
International conference on MetaⅡUrgical coatings and Thin Films, san
Diego, USA,1998
Plenary









6( 1 8 )  p l e n a r y
I n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  f o r  H i g h  p e r f o n n a n c e  o f  T r i b o s y s t e m ,  T a e g u ,
K o r e a , 1 9 9 8
( 1 9 )  K e y n o t e
I h e  9 t h  l n t e r n a t l o n a l  c o n f e T e n c e  o n  M o d e r n  M a t e r i a l s  a n d  T e c h n 0 1 0 g i e s ,
C I M T E C  1 9 9 8 ,  F I 0 1 ' e n c e , 1 t a l y , 1 9 9 8
( 2 0 )  p l e n a r y
A w a r d i n g  c e r e m o n y  o f  H a u t e  D i s t i n c t i o n  H o n o r l s  c a u s a  d e  L ' E c o l e  c e n t l ' a l e
d e  L y o n ,  F r a n c e , 1 9 9 8
( 2 D  p l e n a l y
T h e  5 t h  l n t a ・ n a t i o n a l  T r i b 0 1 0 g y  c o n f e r e n c e ,  A U S T R I B  1 9 8 ,  B r i s b a n e ,
A u s t r a l i a , 1 9 9 8
( 2 2 )  p l e n a r y
T h e  1 2 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n { e r e n c e  o n  N へ l e a r  o f  M a t e r i a l s ,  A t l a n l a ,  U S A , 1 9 9 9
( 2 3 )  p l e n a 1 γ
I n t e r n a l i o n a l  s y m p o s i u m  o n  A d v a n c e d  M a t e r i a l s  a n d  B i o ・ m e d i c a l
A p p l i c a t i o n s ,  N I S I ' ,  G a i t h e l ' s b u r g ,  U S A , 1 9 9 9
( 2 4 )  p l e n 雛 y
T h e  3 0 t h  k l n i v e r s a l y  o f  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  D e p a r t m e n t ,  K y u n g p o o k
N a t i o n a l  u n i v e r s i t y ,  T e a g u ,  K o r e a , 1 9 9 9
( 2 5 )  p l e n a r y
T h e  2 n d  l n t a ' n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  T r i b 0 1 0 g y  o f  l n f o r m a l i o n  s l o r a g e
D e v i c e s ,  s a n t a  c l a l ' a ,  U S A , 1 9 9 9
( 2 6 )  p l e n a l y
I n t e r n a t i o n a l w o r k s h o p  o n  N a n o ・ T 1 イ b 0 1 0 g y ,  N l s r ,  G a i t h e r s b u r g ,  U S A , 2 0 0 0
( 2 7 )  p l e n a r y
E 山 ・ o p e a n  T r i b 0 1 0 g y  R e s e a r c h  p r o g r a m  c o s T  5 1 6 ,  E i b a r ,  s p a i n , 2 0 0 0
( 2 8 )  p l e n a l y
T h e  2 0 0 O  G o r d o n  R e s e a r c h  c o n f e r e n c e  o n T r i b 0 1 0 g y ,  p l y m o u l h ,  U S A , 2 0 0 0
( 2 9 )  p l e n a r y
W o r k s h o p  a t  E c o l e  c e n t r a l e  d e  L y o n ,  L y o n ,  F r a n c e , 2 0 0 0
(30)Plenary
The 13th lnternational conference on wear of Materials, vancouver, canada,
2001
(31)Plenary
The 56th Annual Meeling of society of Trib010gists and Lubrication
Engineers, Florida, USA,2001
Plenaly
The 31'd lnternalionalc0Ⅱoquium on Micro Trib010gy, Gdansk, poland,2001
Plena1γ
The 2nd world Trib010鰐 Congl'ess, vienna, Austria,2001
P]enaly
The 28th Leeds・Lyon sylnposium on Trib010gy, vienna, Austria,2001
Plenary
STLE/ASMETrib010gy conference, san Francisco, USA,2001
Plenaly
The 3rd lnternational conference on Trib010gy of lnformation storage
Devices, sendai, Japan,2001
Keynote
The 57th Annual Meeting of sodety of Trib010gists and Lubrication
Engineers, Houston, USA,2002
Plenaly
The loth Nordic symposium on Trib010gy, NORDTRIB 2002, stodくholm,
Sweden,2002
Plenary
Inlernational c0110quium alThe lnstitution o{ Microtechn010gy, Hanover,
Germany,2002
Keynote












8( 4 1 )
P l e n a r y
T h e  2 n d  l n t e n 捻 t i o n a l T r i b 0 1 0 g y  c o n f e l ' e n c e ,  A S I A T R I B  2 0 0 2 ,  c h e j u  l s l a n d ,
K o r e a , 2 0 0 2
K e y n o t e
I n l e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  p r e c i s i o n  E n g i n e e r i n g  a n d  M E M S ,  H a n g z h o u ,
C h i n a , 2 0 0 2
P l e n a l N
T h e  6 t h  l n t e r n a t i o n a l T r i b 0 1 0 g y  c o n f e r e n c e ,  A U S T R I B  2 0 0 2 ,  p a ' t h ,  A u s t r a l i a ,
2 0 0 2
( 4 2 )
( 4 3 )
( 4 4 )
P l e n a r y
I n l e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  T r i b 0 1 0 g y  o f  M i c l ' o s y s t e m s ,  N e u c h a t e l ,
S w i t z e r l a n d , 2 0 0 3
K e y n o t e
T h e  8 t h  E c e r s  c o n f e r e n c e  a n d  E x h i b i t i o n  o f T h e  E u r o p e a n  c e r a m i c  s o c i e t y ,
I s t a n b u l ,  T u r l く e y , 2 0 0 3
K e y n o t e
E n g i n e e r i n g  c o n f e r e n c e s  l n t e r n a t i o n a l :  B o u n d a r y  l " u b r i c a t i o n  f o r
T r a n s p 0 1 ' t a t i o n ,  c o p p e r  M o u n t a i n ,  U S A , 2 0 0 3
P l e n a r y
I n t e r n a t i o n a l s y m p o s i u m  o n  s p a c e  T r i b 0 1 0 部 ,  T a e g u ,  K o r e a , 2 0 0 3
K e y n o t e
S T L E / A S M E T r i b 0 1 0 g y  c o n f e r e n c e ,  F l o r i d a ,  U S A , 2 0 0 3
K e y n o t e
T h e  4 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  T r i b 0 1 0 g y  o f  l n f o r m a t i o n  s l o r a g e
D e v i c e s ,  M o n t e r e y ,  U S A , 2 0 0 3
K e y n o t e
3 1 S t  L e e d s ・ L y o n  s y m p o s i u m  o n  T r i b 0 1 0 g y , 上 e e d s ,  U K , 2 0 0 4
P l e n a r y
3 r d  E S F 、  N a n o t r i b 0 1 0 部  W 0 1 ' k s h o p ,  s e s i m b r a ,  p o r t u g a l , 2 0 0 4
( 4 5 )
( 4 6 )
( 4 7 )
( 4 8 )
( 4 9 )
( 5 の
( 5 1 )
(52)Plenary
International symposium on the High performance of Tribosystem, Daegu,
Korea,2004
Keynole
The 5th pacific Riln lnternational confa'ence on Advanced Materials and
Processing, Beijing, CI〕ina,2004
Plenary
International Nanotl,b010gy FONm: Nano silく1dm 11, peⅡing,1ndia,2004
Plenaly
Istlnternationalconference on Advanced Trib010gy, singapore,2004
Plenary







111e lnternational conference on MetaⅡUrgical coatings and Thin Films, san
Diego, USA,2005
Plenary
Intemational conference of cosT 5320n Triboscience and Tribotechn010gy,
Porto, por[ugal,2005
Plenary
International conference on lntegrated Engineered surface Techn010gy for
Engine Applications, porto, portugal,2005
Plenary
Annual Meeting of Korean society ofTrib010gists and Lubrlcation Enginea'S,
Hwarang、dae, Korea,2005
Keynole
The 3rdworldTrib010gy congress, washington DC, USA,2005
Plenary









( 6 3 )
K e y n o t e
T h e  1 1 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  M o d e l ' n  M a t e r i a l s  a n d  T e c h n 0 1 0 部 e s ,
S l c i l y , 1 t a l y , 2 0 0 6
P l e n a l y
A n n u a l  w o r k s h o p  o f  A u s l r a l i a n  R e s e a l ' c h  N e N o r l く  f o r  A d v a n c e d  M a t e r i a l s ,
B r i s b a n e ,  A u s t l ' a l i a , 2 0 0 6
P l e n a r y
I n t e m a l i o n a l  c o n f a ' e n c e  o n  l n d u s t r i a l T r i b 0 1 0 g y ,  B a n g a l o r e , 1 n d i a , 2 0 0 6
( 6 4 )
( 6 5 )
Ⅵ . 論 文 ( 2 9 研 励
【 1 9 7 1 ~ 1 9 7 5 】
1 . " s t u d y  o n  A d h e s i o n  o f  M e t a l s , "  T .  K a y a b a  a n d  K .  K a t o ,  T r a n s a c t i o n s  o f t h e
] S M E  ( p a d  3 ) , 3 7  a 9 7 D , 1 7 5 5 - 1 7 6 0 . ( i n  J a p a n e s e )
2 . " N o r m a l D i s p l a c e m e n t i n  F r i c t i o n  p r o c e s s , "  T .  K a y a b a ,  K .  K a t o  a n d
T .  K o n i s h i ,  B U 1 1 e l i n  o f  t h e  J a p a n  s o d e t y  o f  p r e c i s i o n  E n g i n e e r i n g , 3 8  a 9 7 2 ) ,
1 0 0 2 - 1 0 1 0 . 6 n  J a p a n e s e )
3 . " T h e  M e c h a n i c a l  a n d  T h e r m a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f t h e  s u r f a c e  F i l m  a n d  l t s
T h i c k n e s s  i n  F r i c t i o n a l  p r o c e s s , "  T .  K a y a b a  a n d  K .  K a t o ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e
J S L E 、 A S L E  l n t e r n a t i o n a l L u b r i c a t i o n  c o n f e r e n c e ,  T o k y o ,  a 9 7 5 ) , 1 9 5 - 2 0 1 、
【 1 9 7 8 】
4
" F r i c t i o n a l  p r o p a ・ t i e s  o f  s u r f a c e  F i l m s  i n  A i r  a n d  i n  H i g h  v a c u u m , "
T .  K a y a b a  a n d  K .  K a t o ,  w e a r , 4 7  a 9 7 8 ) , 9 3 - 1 0 5
" E x p e r i m e n t a l  A n a l y s i s  o f  J u n c t i o n  G r o w t h  w i t h  a  J u n c t i o n  M o d e l , "
T .  K a y a b a  a n d  K . 1 く a t o ,  w e a r , 5 1  ( 1 9 7 8 ) , 1 0 5 - 1 1 6
5
【 1 9 7 田
6
" T h e o r e t i c a l  R e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  c o e 丘 i c i e n t  o f  F r l c t i o n  f o r  M u l t i p l e
C o n t a c t  p o i n t s , "  T .  K a y a b a  a n d  K .  K a t o ,  w e a r , 5 2  a 9 7 9 ) , 1 1 7 - 1 3 2
7 '1'he A11alysis ofAdhesive 凡Nlear Mechanism by successive obseNalions of
the wear process in sEM," T. Kayaba and K. Kato, wear of Materials・1979,
ASME, a979),45-56
n981】
8 'The Adhesive Transfer ofthe slip・Tongue and the wedge," T.1くayaba and
K. Kato, ASLE Transadions,24 (198D,164-174
"Abrasive weal'in sticlく・slip Motion," T. Kayaba, K. Kato and Y. Nagasawa,
Wear ofMaterial, ASME, a98D,439-446
9
【1982】
10 "1he E丘ed of Friction・1nduced vibration of Friction and wear," K. Kato,
A.1Wabuchiand T. Kayaba,NNlear,80 a982),307320.
【198田
11 "Frelting wear of Ni・cr A110ys at High Temperatures," T. Kayaba,
A.1Wabuchi and K. Kato, Journal of Japan society of Lubdcation Engineers,
28 (1983),845-852.(in Japanese)
"Theorelical Analysis of the plastic Yielding of a Hard Asperity sliding on a




13 "E丘ects of Atmospheric pressure on Friction and wear of o.45% c steelin
Fre杜ing," A.1Wabuchi, T. Kayaba and K. Kato, INlear,91 (1983),289305
n984】
14 Ferrographic study ofwear ast Report)-The Fundamental charaderistics
Of Magnelic wear Debris separation Analysis-," T. Kayaba, K. Kato and
T. Akagald, Journal ofJapan society of Lubrication Enginea'S,29 (1984),745・
752.6n Japanese)
" Experimental Analysis of the Yield criterion for a Hard Asperity sliding on




U 9 8 5 】
1 6
" A b r a s i v e  w e a r  D i a g r a m , "  K .  K a t o  a n d  K .  H o k l d r i g a w a ,  p r o c e e d i n g s  o f
E u r o t r i b  '  8 5  - 1 n t a ' n a t i o n a l  c o n g l ' e s s  o n  T r i b 0 1 0 g y , 5  a 9 8 5 ) , 3
"  F e r r o g r a p h i c  s t u d y  o f  w e a r  ( 2 n d  R e p o r t ) - T h e  v a l u a t i o n  o f  w e a r
C o n d i t i o n s  w i t h  a  M a g n e t i c  w e a r  D e b r i s  s e p a r a t o r - , "  T .  K a y a b a ,  K .  K a t o
a n d  T .  A k a g a k i ,  J 0 山 ' n a l  o f J a p a n  s o d e t y  o f  L u b r i c a t i o n  E n g i n e e r s , 3 0  a 9 8 5 ) ,
5 0 7 - 5 1 4 . ( i n  J a p a n e s e )
" E 丘 e d  o f  N o r m a l s t i 丘 n e s s  i n  L o a d i n g  s y s t e m  o n  w e a r  o f  c a r b o n  s l e e l p a r t
1 :  s e v e r e 、 M i l d  w e a r  T r a n s i t i o n , "  Y .  C .  c h i o u ,  K .  K a t o  a n d  T .  K a y a b a ,
T r a n s a d i o n s  o f t h e  A S M E ,  J o u r n a l o f T r i b 0 1 0 g y , 1 0 7  a 9 8 5 ) , 4 9 1 - 4 9 5
" D i s l o c a t i o n  D e n s i t y  a n d  c e Ⅱ  S l r u d u r e  p r o d u c e d  i n  t h e  s u b s t r a t e  L a y e r  o f
N u m i n u m  D u r i n g  s l i d i n g  w e a r , "  K .  K a t o ,  T .  K a y a b a  a n d  Y .  o n o ,  w e a r  o f
M a t e r i a l s ,  A S M E ,  a 9 8 5 ) , 4 6 3 - 4 7 0
" T h e  E f f e c t s  o f  w m ' k  H a r d e n i n g  o n  t h e  F l o w  p r e s S 山 ' e  a n d  t h e  上 o a d ・
D e a e c t i o n  C 山 气 l e  o f  A s p e r i t y  i n  c o n t a c t , "  1 .  N i t t a ,  T .  K a y a b a ,  K .  K a t o  a n d
S .  u m e z a w a ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  J S L E  l n t e r n a l i o n a l  T r i b 0 1 0 g y  c o n f e r e n c e ,
1 9 8 5 ,  T 0 1 く y o ,  a 9 8 5 ) , 2 1 - 2 6
" F r e 廿 i n g  p r o p a ' t i e s  o f  s u S 3 0 4  S t a i n l e s s  s t e e 1 1 n  v a c u u m  E n v i r o n m e n t , "
A . 1 W a b u c h i ,  K .  K a t o  a n d  T .  K a y a b a ,  p r o c e e d l n g s  o f  t h e  J S L E  l n t e r n a l i o n a l
T r i b 0 1 0 g y  c o n f e r e n c e , 1 9 8 5 ,  T 0 1 く y o ,  a 9 8 5 ) , 2 9 - 3 4
" w e a r  p r o p e d i e s  o f s i l i c o n  N i t r i d e  i n  R 0 1 1 i n g  c o n t a c t , "  M .  A k a z a w a ,  K .  K a t o
a n d  K .  u m e y a ,  p r o c e e d i n g s  o f t h e  J S L E  l n t a ' n a l i o n a l T r i b 0 1 0 g y  c o n { e l ' e n c e ,
1 9 8 5 ,  T o k y o , ( 1 9 8 5 ) , ] 9 1 - 1 9 6
" T h e  L u b r i c a t i n g  p r o p e r t i e s  o f  F r i c t i o n ・ c o a t i n g  F i h n s  o f  p b ・ s n  A 1 1 0 y s  i n
H i g h  v a c u u m , "  T .  K a y a b a ,  K .  K a t o  a n d  H .  o h s a l d ,  p r o c e e d i n g s  o f t h e  J S L E
I n t e m a t i o n a l T r i b 0 1 0 部  C o n f e r e n c e , 1 9 8 5 ,  T 0 1 く y o ,  a 9 8 5 ) , 2 0 9 - 2 1 4
" p r i n c l p a l  L u b r i c a t i o n  p r o p e r t i e s  o f  G r e a s e  i n  v a c u u n l , "  H .  J .  K i m  a n d
K .  K a t o ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  J S L E  l n t e r n a t i o n a l  T r i b 0 1 0 g y  c o n f e r e n c e , 1 9 8 5 ,
T o k y o ,  a 9 8 5 ) , 1 0 1 5 ・ 1 0 2 0
"  F l o w  w e a r  a t  s H d i n g  c o n t a c t  i n  B o u n d a r y  L u b l ' i c a t i o n , "  T .  A k a g a k i ,
K .  K a t o  a n d  T .  K a y a b a ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  J S L E  l n t e r n a t i o n a l T r i b 0 1 0 g y










26 "E丘ect of Normal sti丘ness in Loading on wear of carbon steelin Dry
Friction," K. Kato, Y. C. chiou and T. Kayaba, proceedings of the ]SI"E
InternationalTrib010gy conference,1985, Tokyo, a985),107フ-1082
"Analysis ofAbl'asive wear Mechanism by successive observation ofwear
Processes in sEM," T. Kayaba, K. Hokkirigawa and K. Kato, proceedings of
the JSLE lnternationalTrib010gy conference,1985, Tokyo, a985),1083-1088
27
【1986】
28 " seizure and wearin Numina ceramics," S. S. Kim, K. Kato and T. Nくagald,
J0山'nal of Japan society of Lubrication Engineers,31 a98の,329-335.6n
Japanese)
"The E丘ects ofsU1イace Roughness and size on Fitting streng11〕 ofshrink Fit
Between ca'amic and Metal," 1. Nitね, S. shimoda, K. Kato and s. Y. shiya,
Transadions 0丘heJSME (C),52 a986),2503-2507.(in Japanese)
" Frelting Damage ofsuS 304 in a vacuum," K. Kalo, T. suzuki, A.1Wabuchi
and K. Hokkirigawa, Transadions ofthe JSME (C),52 a986),2732-2738,6n
Japanese)
"study on lhe Defonning properties of the Model Asperity of suS 304 at
Elevated Temperatures," 1. Nitta, S. shimoda and K. Kato,'rransactions ofthe
JSME (C),52 a986),2920-2924'(in Japanese)
"The Fundamental wear properties of plasma・sprayed Alumina coating
FHln in Lubricated condltion," Z. Z. Li, K. Kato and K. Hokkirigawa,
Transadions oftheJSME (C),52 (1986),32853291.(in Japanese)
Three Dimensional shape E丘ed on Abrasive wear," K. Kalo,
K. H01くkirigawa, T. Kayaba and Y. Endo, Transactions of a〕e ASME, Journal
OfTrib010gy,108 a98の,346351
"E丘ed of Normalsti丘ness in Loading system on wear of carbon sleelpart
2: Dynamic Normal Load Effeclive SⅡding Distance," Y. C. chiou and
K. Kato, Transadions ofthe ASME, Journal ofTrib010部,108 a98の,321-325
'气¥ear Mechanism of ceramic Malerials in Dry R0Ⅱing Friction," S. S. Nm,












" w e a r  p r o p a ・ t i e s  o f s i Ⅱ C o n  N i t r i d e  i n  R 0 1 Ⅱ n g  c o n t a d , "  M .  N く a z a w a ,  K .  K a t o
a n d  K .  u m e y a ,  W ' e a r , 1 1 0  a 9 8 6 ) , 2 8 5 - 2 9 3
" F r e t t i n g  p r o p e l ・ t i e s  o f  s u S 3 0 4  S t a i n l e s s  s t e e l i n  v a c u u m  E n v i r o n m e n t , "
A . 1 W a b u c h i ,  K . 1 く a t o  a n d  T .  K a y a b a ,  w e a r , 1 1 0  a 9 8 6 ) , 2 0 5 - 2 1 6
" A n a l y s i s  o f  t h e  A b r a s i v e  w e a r  M e c h a n i s m  b y  s u c c e s s i v e  o b s e N a t i o n  o f
W e a r  p r o c e s s e s  i n  a  s c a n n i n g  E l e c t r o n  M i c r o s c o p e , "  T . 1 く a y a b a ,
K .  H o k l d r i g a w a  a n d  K .  K a t o ,  w e a r , 1 1 0  ( 1 9 8 6 ) , 4 1 9 - 4 3 0
3 7
3 8
n 9 8 7 】
3 9
" F r e t t l n g  D a m a g e  o f  s u S 3 0 4  i n  a  v a c u u m , "  A . 1 W a b u c h i ,  K .  K a t o ,
K .  H o l d d r i g a w a  a n d  T .  s u z u l d ,  J S M E  l n t e r n a t i o n a l  J o u m a l , 3 0  ( 1 9 8 7 ) , 1 3 1 9 ・
1 3 2 5
" w e a r  M o d e  o f  M i c r o 、 c u t 廿 n g  i n  D r y  s l i d i n g  F r i c t i o n  b e N e e n  s t e e l  p a i r s
( p a r t  D  - E 丘 e d  o f  A 杜 a c k  k l g l e  o f  s p e c i m e n - , "  T .  C .  c h i o u  a n d  K .  K a t o ,
J o u r n a l  o f  J a p a n  s o c i e t y  o f  L u b r i c a t i o n  E n g l n e e r s , 3 2  a 9 8 7 ) , 4 1 - 4 8 . ( i n
J a p a n e s e )
" w e a r  M o d e  o f  M i c r o 、 C U 杜 i n g  i n  D r y  s l i d i n g  F r i c t i o n  b e t w e e n  s t e e l  p a i r s
( p a r [  2 ) - E 丘 e c t  o f  s e t t i n g  p o s i u o n  a n d  c o n t a c t  w i d t h  o f  s p e c i m e n - , "  Y .  C
C h i o u  a n d  K .  K a t o ,  J o u r n a l  o f  J a p a n  s o c i e t y  o f  上 U b r i c a t i o n  E n g i n e e r s , 3 2
a 9 8 7 ) , 4 9 - 5 5 . 6 n  J a p a n e s e )
" A n a l y s i s  o f t h e  H o o p  s t r e s s  b e N e e n  c e r a m i c  a n d  M e t a l  c o n s i d e r i n g  t h e
D e f o r m a t i o n  o f  s u r f a c e  R o u g h n e s s , 1 .  N i t t a ,  S .  s h i m o d a ,  Y .  s h i y a  a n d
K .  K a t o ,  T r a n s a c t i o n s  o f l h e  J S M E  ( C ) , 5 3  a 9 8 7 ) , 9 0 8 - 9 1 5 . 6 n  J a p a n e s e )
" F r e t t i n g  D a m a g e  o f  s u S 3 0 4  i n  a  v a c u u m  ( 2 n d  R e p o d ,  D i s c u s s i o n  o f t h e
C o n d i t i o n  o f t h e  c r a c k  G e n e r a t i o n ) , "  A . 1 W a b u c h i ,  K .  K a t o ,  K .  H o k k i r i g a w a
a n d  T .  s u z u k i ,  T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  J S M E  ( C ) , 5 3  a 9 8 7 ) , 9 0 1 - 9 0 7 . 6 n
J a p a n e s e )
" A  s t u d y  o n  T 、 v i n 、 r 0 1 1 、 t y p e  c o n t i n u o u s  c a s t i n g  ( 1 S t  R e p o r t ,  s o l i d i f i c a t i o n
C h ω ・ a c t e r i s t l c s  a n d  c a s t i n g  c o n d l t i o n s ) , "  H .  H o j y o ,  C .  K a n g ,  K .  K a t o ,
K .  T a m a g a w a  a n d  H .  Y a g u c h i ,  J o u r n a l o f t h e  J S M E  ( A ) , 5 3  ( 1 9 8 7 ) , 2 4 5 2 ・ 2 4 5 8






45 "Hydro・Magnetic Grinding properties of Magnetic Fluid containing Grains
al High speeds," N. umeh田'a and K. Kato, Journal of Magnetism and
Magnetic Materials,65 a987),397-400
"plastic Flow process of surface Layers in Flow wear under Boundary
Lubricated conditions," T. Akagaki and K. Kato, wear,Ⅱ7 a987),179-196
"wear prope11ies of silicon Nitride in ROIHng/sliding contad," M. Akazawa
and K. Kalo, weω' ofMaterial, ASME,(1987),267-275
'1'he E丘ect of NormalDamping in lhe Loading system on the X入rear of LOW





49 "NI Experimental and Theorelica11nvestigation of ploughing, cutting and
Wedge Formation During Abrasive wear," K. Hokkirigawa and K. Kato,
Trib010部 lnternalional,21 a988),51-57
"simulation of F]ow wear in Boundary Lubrication using a vickers
Indentation Method," T. Akagald and K. Kato, srLE Trib010gy Transactions,
31 a988),311316
'The 上Ubricating properties ofTribo・coating Filn玲 olpbsn Nloys in High
Vacuum," K. Kato, H. osald and T. Kayaba, STLE Trib010gyTransactions,32
a988),42-46
"The E丘ects of surface Roughness and oul-of・Roundness on Fracture of
Shrink Fit beNeen ceramic and Metal," 1. Nitta, S. shimoda, T.1Shibashiand
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